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第 6 章では 70 kg f/mm級高張力鋼のジャッキアップ式オイルリグ用ラックへの適用について述べその
有用性を立証している。
























60kg f /mni 級高張力鍛鋼製水圧鉄管球分岐補剛環，ハイドロクラッカなどの圧力容器に適用して，十分
な性能を有する溶接継手の得られることを確認している D
以上のように本論文は，狭開先マグ溶接法を極厚板の溶接l乙適用するに当って解決すべき諸問題を指
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摘しこれらを研究解明し，独自に極厚板用の狭間先マグ溶接装置を開発して実構造物に適用すること
によりその実用性を確認したものであり，溶接工学，溶接技術の発展に寄与すると乙ろが大きい。よっ
て本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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